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”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya 




Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited , 
whereas imagination an area of sky and earth .  
(Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, 
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